



















































































































































































































































































































































































































































　私は今回の宿泊研修を通して「地域包括ケア」を具体的にイメージできるようになりました。 　特に印象的だったのは病院が少ない米原市における地域包括医療センター「ふくしあ」でした。科の区切りのない診療所に加え、24時間対応の在宅医療提供体制、認知症の初期集中支援チーム、児童発達支援センターや病児保育室など、地域のニーズに応じるかたちで発足し、根付いていました。子どもから高齢者まで、みんなが安心して暮らせるための医療と福祉の基盤となり、「地域全体が病院」となるように、医療従事者や職員のみなさんが熱意をもって地域を支えていることを肌で実感しました。 　在宅医療や家庭医療に興味をもち、また自分の将来を考える貴重な機会にもなりました。２日間ありがとうございました。　　　　　　　　　　 
滋賀医科大学　医学科第３学年　川 﨑　　翠

























































































































































































































































































































































全学年 病院見学 随時 随時 事務部長　長谷出	浩
0748-22-2222







全学年 外来見学、往診同行等 随時（1日～1週間程度） 随時 事務部　服部　0749-54-2127
koujihax@jadecom.jｐ
医療法人社団昴会　日野記念病院	 http://www.hino-hp.jp/








全学年 外来・訪問診療の見学など 随時 随時 事務長　中場
jimucho@otsu-fc.jｐ
彦根市立病院 http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/
全学年 診療科見学、施設見学等 随時（平日） 随時 職員課　0749-22-6050
医療法人華頂会　琵琶湖養育院病院 http://www.kachokai.or.jp
全学年 病院見学 随時 随時 事務部事務次長　池見・山本　
077-545-9191
医療法人良善会　ひかり病院 http://hikaribyouin.com/
全学年 病院見学、訪問診療実習体験も可 随時 随時 事務局人事課　077-522-5411
滋賀県立成人病センター http://www.pref.shiga.lg.jp/e/seijin/
全学年 病院見学 随時 随時 総務課　077-582-8033（直通）
nb01105@ｐref.shiga.lg.jｐ
医療法人友仁会　友仁山崎病院	 http://www.yujin-yamazaki.co.jp/














































全学年 外来見学、訪問診療への同行 随時 随時 所長　杉山	祐介　0749-45-0001
甲賀市立信楽中央病院 http://www.city.koka.lg.jp/sch/
全学年 診療見学・出張診療・訪問診療 随時（6月～11月） 随時 中島	恭二　0748-82-0249
医療法人　幸生会　琵琶湖中央病院 http://www.biwako-chuo-byoin.jp/
全学年 病院見学 随時（月～金） 随時 総務課　077-526-2131㈹
webmaster@kou-sei-kai.or.jｐ
公益財団法人近江兄弟社　ヴォーリズ記念病院 http://www.vories.or.jp/
全学年 病院見学 随時 随時 事務長　澤谷	久枝	0748-32-5211
医療法人明和会　琵琶湖病院 www.biwako.or.jp






























第5・6学年 外来診療、処置、手術等の見学 随時　応相談 随時 事務局　077-582-6200㈹
div-manage@mccs.med.shiga-ｐref.jｐ
守山市民病院 http://www.moriyama-hp.jp/
全学年 病院見学 随時 随時 総務課　077-582-5151㈹
医療法人藤樹会　滋賀里病院 http://www.shigasato.or.jp/
全て 病棟、他関連箇所 希望に応ず 随時 077-522-5426
医療法人恭昭会　彦根中央病院 http://www.hikone.or.jp/




















































































全学年 外来見学、 往診同行等 随時（1日～1週間程度） 随時 事務部　服部　0749-54-2127
koujihax@jadecom.jｐ
東近江市あいとう診療所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000024.html
滋賀医科大学生 診療所での業務全般 いつでも可 いつでも可 0749-46-8030
医療法人社団昴会　日野記念病院　 http://www.hino-hp.jp/



























































































全学年 外来見学、訪問診療への同行 随時 随時 所長　杉山祐介　0749-45-0001
甲賀市立信楽中央病院 http://www.city.koka.lg.jp/sch/
全学年 診療見学・出張診療・訪問診療 随時（6月～11月） 随時 中島	恭二　0748-82-0249
医療法人　幸生会　琵琶湖中央病院 http://www.biwako-chuo-byoin.jp/











全学年 病院見学（看護部紹介） 随時 随時 看護部長　岡田	幸子　0748-32-5211
医療法人明和会　琵琶湖病院 www.biwako.or.jp
全学年 病院見学、看護部紹介、訪問看護見学 随時（応相談） 随時 看護部長　寺井　元
医療法人社団昴会　湖東記念病院 http://www.koto-hp.jp/



































全学年 病院見学（看護部紹介、施設見学） 随時（平日、勤務時間中） 随時 総務課　077-582-5151㈹
医療法人藤樹会　滋賀里病院 http://www.shigasato.or.jp/
全て 病棟、他関連箇所 希望に応ず 随時 077-522-5426
医療法人恭昭会　彦根中央病院 http://www.hikone.or.jp/
全学年 病院見学、看護局紹介、卒後教育等々 随時 随時 事務長　奥　晃　0749-23-1211
長浜市立湖北病院 http://www.ikbk.jp/































全学年 訪問看護見学ほか 随時（応相談） 随時 所長　宮田　077-524-8256㈹
ms-shiga@shigamin.jｐ
医療生協　訪問看護ステーション　なないろ
全学年 訪問看護見学 随時（応相談） 随時 所長　横江　077-554-2390㈹
ms-shiga@shigamin.jｐ
医療法人滋賀勤労者保健会　訪問看護ステーション　コスモス































































































































































辻　 本 健　 児 先生より






















































































































































































































個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 年会費　５,000円 ＋ 寄附金 ５,000円以上 １0，000円





入 会 附寄ご･ 内案ごの
めでる誌上に、貴病院や企業からのメッセージを載せませんか！
